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Vanessa Van Renterghem. « Siraf d’après les sources arabes et persanes » in Claire
Hardy-Guilbert, Hélène Renel, Axelle Rougeulle et Eric Vallet (éds.). Sur les chemins
d’Onagre : Histoire et archéologie orientales : Hommage à Monik Kervran. Oxford :
Archaeopress Archaeology, 2018, p. 221-234
1 L’A. revient sur les descriptions de Siraf dans les sources arabes et persanes du IIIe/IXe
s. au VIIe/XIIIe s.. Les plus anciennes mentions concernant le port de Siraf remontent
ainsi  au IIIe/IXe s.,  période à laquelle  la  ville  est  florissante.  Si  l’archéologie atteste
d’une occupation à l’époque sassanide, les sources médiévales sont muettes à ce sujet.
« L’âge d’or de Siraf » s’étend du IXe au XIe s..  Les descriptions s’accordent à donner
l’image d’une ville populeuse, commerçante et riche, malgré un climat peu favorable.
On découvre également que quelques lettrés y vivent. À partir du VIe/XIIe s., la ville est
décrite comme déclinante voire ruinée, au profit de l’île de Qays située non loin. La
seule activité encore attestée au VIIe/XIIIe s. est la construction navale. On ne trouve
plus de mention de la ville après le IXe/XVe s..
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